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AÑO VI 1.° DE JUNIO DE 1917 NÚM. n o 
floJiTA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, | 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Solemne Novena de Rogativas 
P O R L A P A Z D E E U R O P A 
a l | | i m n o | o r a g o n de J jcs í i s ^acramentado ^ 
DURANTE LOS DÍAS 7 AL 15 DE JüNIO 
Todos los días, á las siete, Misa de 
Comunión expiatoria. 
De cuatro á cinco, solemnes Vísperas 
del Santísimo Sacramento. 
Después del Rosario, Oraciones de la 
Novena, Plática y Bendición. 
— A . M . D. G . ^ -
3BE 
lidamos por la paz de luiopa 
+ ^ 
En la indecible pena de nuestra alma y 
entre lágrimas amargas que derramamos 
por los atroces dolores acumulados sobre 
los pueblos combatientes por esta horro-
rosa tempestad, Nos es grato esperar que 
no está ya lejano el suspirado día en que 
todos los hombres, hijos del mismo Padre 
celestial, volverán á unirse como herma-
nos. Los sufrimientos de los pueblos, que 
llegan á ser casi insoportables, han avi-
vado el deseo general de paz y lo han 
hecho más intenso. ¡Quiera el Divino Re-
dentor, en la infinita bondad de su Cora-
zón, que en el espíritu de los gobernantes 
también prevalezcan los consejos de dul-
zura, y que, conscientes de su propia 
responsabilidad ante Dios y ante los hom-
bres, no resistan ya más la voz de los 
pueblos que claman por la paz! 
I 
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Suba á este fin, hacia J e s ú s , la oración 
de la infortunada familia humana, m á s 
frecuente, más humilde y más confiada 
especialmente durante el mes dedicado á 
su Santísimo Corazón , implorando l a 
cesación del azote. 
Purifiqúese cada uno más frecuentemente 
en el baño saludable de la Confesión Sacra-
mental, y d ir i ja con afectuosa insistencia 
sus súpl icas al amant í s ímo Corazón de Jesús 
unido al suyo en la Santa Comunión. 
Y porque todas las gracias que el 
Autor de todo bien se digna conceder á 
los pobres descendientes de Adán, por un 
misericordioso consejo de la Divina Pro-
videncia, son distribuidas por las manos 
de la Santísima Virgen, queremos que, 
en esta espantosa hora, se vuelvan más 
que nunca hacia la Madre de Dios el vivo 
y confiado ruego de sus hijos muy afli-
gidos. 
Ordena que se añada en las Letanías la 
invocación: Regina pacis, Ora pro nobis: 
Ruega por nosotros. Reina de ta paz, 
y dice: 
Suba, entretanto, la piadosa y devota 
invocación de todos los ámbitos de la 
tierra, de los templos majestuosos y de las 
más pequeñas ermitas; de los palacios y 
ricas mansiones de los grandes como de 
las más humildes cabanas, en donde se 
albergue un alma fiel; de los campos y de 
los mares ensangrentados. Que suba hacia 
María , que es Madre de misericordia y 
todopoderosa por gracia, llevándola al 
grito angustioso de las madres y de las 
esposas, los gemidos de los niños inocen-
tes, el suspiro de todos los corazones bien 
nacidos, y que ella la conduzca, en su 
tierna y muy maternal solicitud, á obtener 
para el mundo trastornado la deseada paz, 
recordando enseguida á los siglos futuros 
la eficacia de su mediación. 
(De la carta de S. S. el Papa Benedicto 
X V , al Cardenal Gasparri, en 5 de Mayo 
último.) 
LAS PALABRAS QUE ANTECEDEN 
han de ser un formal mandato para todos 
los que se precien de católicos y verda-
deros hijos de la Iglesia de Cristo. En todo 
el mundo se harán otra vez rogativas por 
la paz; pero notad los encargos de Su 
Santidad en las palabras subrayadas: Suba 
l a orac ión . . . . Purifiqúese cada uno.... y 
diri ja sus súplicas a l amantís imo Corazón 
de J e s ú s unido a l suyo en la Santa 
Comunión. 
DE OTRO M O D O 
nuestras rogativas serían incompletas y 
no como las pide el Santo Padre. Conven-
zámonos que la guerra es un azote con 
que Dios misericordiosamente nos cas-
tiga, á individuos, familias y naciones; 
azote y castigo que es tá pidiendo la 
expiación de todos. 
EL CORAZÓN DE JESUS 
es la víctima universal; unámonos á El 
para obtener por sus méri tos la paz y el 
perdón que no merecemos por nuestros 
pecados. 
Parce, Domine, parce populo tuo. 
TODOS 4 LA PROCESIÓN 
SÍ; TODOS, 
porque el que vá en la Custodia es Padre 
de todos, Bienhechor de todos, Amigo de 
todos, Redentor de todos, Pan y alimento 
de todos, y se ha hecho Todo para todos. 
Id, por tanto, todos á la Proces ión. 
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LOS INTELECTUALES 
ú hombres de carrera, por la obligación 
que tienen de dar buen ejemplo á las 
masas populares; porque han recibido 
especiales favores del Seño r para llegar 
al puesto que ocupan, y. . . por cortesía, 
que los obliga más á ellos. 
LOS AGRICULTORES, 
porque más claramente tocan y perciben 
los efectos de su paternal Providencia 
haciendo fecundos sus campos, en los que 
escogió el t r igo y la uva, símbolos y 
materia de este Sacramento, 
LOS ARTESANOS, 
porque son mirados con preferencia por 
Aquel que quiso ser llamado el Hijo del 
Artesano, y que al venir á este mundo 
escogió la vida del taller, santificando el 
trabajo con su divino sudor. 
LOS POBRES, 
porque fueron siempre sus amigos predi-
lectos, hasta el punto de apreciar como 
hechos á Él mismo los favores ó perjui-
cios que al pobre se le hagan. 
LOS NIÑOS, 
porque los distinguió siempre con singu-
lar amor y los abrazaba y bendecía, pre-
sentándolos como ejemplares para que, 
imitándolos, pudiéramos llegar al Cielo. 
LAS MARÍAS, 
en representac ión del sexo piadoso, tam-
bién deben i r , siquiera de t rás de la pro-
cesión, desagraviando á J e s ú s por las 
descortesías que reciba, como aquellas 
que lo compadecían camino del Calvario. 
TODOS Á LA PROCESIÓN, 
Y no esperar invitaciones particulares, 
porque á ninguno excluye el que á todos 
llama. 
NO TENGO QUE RECOMENDAR 
el adorno de la Carrera; ya sé yo que 
como todos los años , haréis en este osten-
tación de vuestro amor á Aquel que por 
amor nuestro se ha quedado tan cerca de 
nosotros. 
PROCUREMOS TODOS 
que la Procesión del Corpus no sea repe-
tición de las ignominias del Calvario, sino 
por el contrario, como el aplauso de gra-
titud por los innumerables beneficios que 
de Dios hemos recibido. 
ECOS DEL SAGRARIO 
^ 
En estos días, mis Sacerdotes, por man-
dato de la Iglesia, santa me llevan por las 
calles en solemne procesión. 
¡Qué pena! ¡Ver á tantos hijos que 
nunca me visitan... nunca me reciben!., 
¡qué pena! 
¡Paso por delante de ellos y . . . ¡no me 
conocen! 
¡Pobrecitos! 
No tienen para Mí ni un saludo siquiera 
y Yo tengo para ellos todos los bienes de 
la tierra y todos los del cielo. 
¿Cómo no, si Yo mismo he quedado 
sacramentado para ser propiedad suya? 
Paraos... deteneos... miradme... soy 
Yo. Yo , que con mi Padre y el Espíri tu 
Santo, os crié á nuestra imagen y seme-
janza. Yo , que por vosotros y vuestra 
salvación bajé del Cielo y os redimí con 
mi preciosa Sangre y . . . me quedé por 
vosotros en el Santísimo Sacramento. 
En la Sagrada Hostia sigo siendo el 
piadoso Samaritano que quiere curar 
vuestras heridas; el Padre del Pródigo 
dispuesto á perdonar vuestras ofensas; el 
Buen Pastor que quiere llevaros al aprisco 
de la gloria. 
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Venid á Mí, acercaos y no temáis . 
Si rechazáis la invitación y no me amáis 
como á Padre, ni me correspondéis como 
á Bienhechor... temedme como á Juez. 
Durante los meses de verano se divi-
dirá el Catecismo en dos grandes seccio-
nes: una para los niños en la Vera-Cruz; 
la otra para las niñas en la Parroquia A 
la misma hora de Vísperas, como hasta 
aquí. 
Es una novedad que se imponía; pues 
la aglomeración de niños y niñas, junto 
con la falta de Catequistas, originaba 
gran confusión con perjuicio de la ense-
ñanza. 
Los seminaristas nos van á solucionar 
el poblema durante sus vacaciones, encar-
gándose de la sección de niños. 
Para estimular la asistencia de és tos , 
los vales irán numerados y servirán para 
sorteo de premios, el que se hará el último 
domingo de Septiembre. 
Ya s é yo que los seminaristas traen 
preciosas estampas y medallas para los 
más aplicados. 
P A R A U S T E D : 
TÓNICO Y RECONSTITUYENTE. 
Con el uso frecuente y no interrumpido 
de este específico de fama mundial des-
aparecen la neurastenia, aburrimientos, 
sequedad del corazón, tisis del alma, 
melancolías ocultas, decaimientos de 
ánimo, etc. 
De eficacia infalible y sin rival con 
solo someterse al tratamiento de la Comu-
nión diaria. No se ha registrado un caso 
en que haya dejado de producir tan salu-
dables efectos, siempre que se observen 
las prescripciones siguientes: 
Antes de usarlo. Con objeto de preparar 
convenientemente el estado del enfermo, 
és te deberá tomar antes una pequeña 
dosis, en cantidad iguales, de examen de 
conciencia y propósito de la enmienda en 
una ligera disolución de gotas de lágrimas; 
en esto ultimo ha de ponerse gran cuidado 
porque abundan falsas imitaciones. 
Después de usarlo. Debe el paciente 
no distraerse, guardar quietud y recogi-
miento, siquiera por veinte minutos, para 
evitar las náuseas de la tibieza y otros 
trastornos semejantes. 
Como medida preventiva es muy con-
veniente, aunque se mejore, visitar cada 
ocho días al médico de cabecera (confesor 
ordinario.) 
Estadística de la f.a quincena de Mayo 
B A U T I Z A D O S . - D í a 2: Inés Palomo. 
Lama.—4: Juana J iménez Vera y Cata-
lina del Pino Vergara.—5: Dolores Gon-
zález Pé rez .—6: Leonor Díaz Rosa, Mi-
guel González C a r d ó n y Mar ía Plana 
Márquez .—9: Francisca García García y 
J o s é Díaz Salas.—10: Francisco Fer-
nández Moreno, María Guerrero Ortega 
y Juan Romero Castillo.—12: Tomás 
Mayo Trujillo.—13: Francisco Pé rez Díaz 
y Teresa Salas J iménez . 
D E S P O S A D O S . - D í a 6: D . Juan Co-
ronado Domínguez, con D.a Dolores Es-
pinar Vázquez. —10: D . Lucas Morillas 
Palomo, con D.a Josefa Enjuto Bravo. 
ZDIFIUJSTTOS 
A D U L T O S — D í a D.a 1: María Lobato 
G o n z á l e z . - 1 4 : D.a María Calderón Be-
rrocal y D.a Josefa García Estrada. 
P Á R V U L O S . - D í a 15: Jerónimo Ra-
mos Rodríguez. 
MÁLAGA.—TIP DE J . TRASCASTRO 
